





























( Transition )” ができていないことを理由に退学した者
の割合は，18.9％に上る 1）．









































　平成 26 年 4-6 月において A 大学リハビリテーション
学科作業療法専攻在学中の１年生
（男性 22 名，女性 29 名，計 51 名）．4 回にわたり尺度
施行しているが，対象者は同様である．
2.   施行した尺度　









　STAI は 4 期に分けて，同一対象者に施行した．また，
尺度施行時の背景にある時期の意味合いは以下の通り
である．
1 期：4 月 10 日　入学後 1 週目
2 期：5 月 8 日　 入学 1 ヶ月目の週
3 期：5 月 22 日　定期テスト 3 週間前








ついては，t  – test（対応なし）にて検定した．
結果
1． STAI （状態不安） 点数の結果
　状態不安点数について，全体および性別ごとの平均
値および SD を Table1 に示す．














　一方男性では，2 期と 1 期，3 期，4 期との間で有意差 ( p 






た．(Table 1) (Figure 1)
      　　　　　　　　　        
考察
1． 男性における状態不安点数変化について 
　結果より，1 年生男性では 2 期が最も低い値を示して
おり，1，3，4 期それぞれの状態不安点数と有意差が見
られた．2 期は，大学入学後１ヶ月目の週である．一方
最も高い点数を示した 4 期目は，前期定期テスト 1 週
間前である．
　大久保 7）は，適合感についての研究で，周囲に溶け
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Abstract
　The survey by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of 2014, the ratio of student 
who quitted school for reasons of "the smooth transition" from the high school to the university not being 
done was 18.9%. It is reported that it begins after a university admission at the time when it is important to the 
adaptation to the university. In this study, we focused on "the anxiety" of the first grader of the rehabilitation 
medical care university from the viewpoint of smooth transition and adaptation to the university. A purpose 
of this study is to clarify the characteristic of the change of "the anxiety" mark between the fourth until one 
week before the regular examination for running from the university admission. As a result, a difference was 
considerably seen in the change of the state-anxiety mark between genders. Men, state anxiety mark for 
admission 1 months is the lowest, also it was the highest in a regular test 1 week before. On the other hand 
women, state anxiety continues to rise up to three terms, was the lowest in a week before the test. These 
differences may reflect the difference in orientation to seek the adaptation of university life by gender. At this 
stage, since it is inferred from the data, it is necessary to organize and analyze the questionnaire contents of 
anxiety interest.

